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El formato de cada entrada se ha configurado en base al formato ISBD(S) (des-
cripción bibliográfica normalizada internacional para publicaciones en serie). Los ele-
mentos informativos que aparecen en los registros son:
1. Título de la publicación. En algunas ocasiones, éste va seguido del signo igual (=)
introduciendo traducciones del título que aparecen en la propia publicación
2. Subtítulo, precedido por dos puntos (:)
3. Responsable intelectual de la publicación, precedido por barra (/)
4. Lugar de publicación
5. Entidad editora, si es distinta del responsable intelectual, precedida por dos puntos (:)
6. Primer año de publicación (cuando es conocido)
7. Siglas de los centros donde se encuentra la publicación con los años existentes en 
cada uno de ellos, indicando:
. con un paréntesis, los años incompletos. Ej.: (1993)
. con un guión, una secuencia de años. Ej.: 1978-1982
. con una coma, un vacío en la colección. Ej.: 1976, 1978
. con un guión final, que la revista continúa recibiéndose. Ej.: 1994-
Así pues, el siguiente ejemplo:
1981, 1983 (1984-1985) 1986-
nos indica que no se dispone del año 1982, que los años 1984-1985 se encuentran 
incompletos y que, desde 1986 hasta la fecha, continúa recibiéndose la publicación
8. Periodicidad
9. ISSN
10. Referencias a otros títulos. T.a.= título anterior, T.p.= título posterior, Véase además 
= títulos en otros idiomas o relación entre publicaciones
11. Descriptores temáticos y geográficos separados por asterisco (*)
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